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T h e  p o l i c y  i s  a  f u n d a m e n t a l  r e f e r e n c e  f o r  t h e  i m p l e m e n t e r ,  b u t  p o l i c y  i m p l e m e n t a t i o n  i s  t h e  
d e t e r m i n a n t  o f  t h e  p o l i c y  i s  s u c c e s s f u l  o r  f a i l s .  A d  (  A d )  N o .  1 4  o f  2 0 0 5 ,  i s  o n e  r e f e r e n c e  i n  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  p o l i c y  a n d  a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t e a c h e r s  a n d  l e d . u r e r s  t o  i m p r o v e  
c o m p e t e n c e  i n  t h e  f i e l d .  G o v e r n m e n t  t h r o u g h  t h e  M i n i s t r y  o f  N a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t  a s  a  p o l i c y  i m p l e m e n t e r  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  2 0 1 5  t a r g e t  s h o u l d  b e  a  q u a l i f i e d  
t e a c h e r  S t r a t a  1  ( S 1 ) .  G o v e r n m e n t  O i s t r i d .  E d u c a t i o n  O f f i c e  B e / f t u n g  u p s  h a v e  t a r g e t e d  t h a t  b y  2 0 1 3  
a l l  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  ( S D )  h a v e  a l r e a d y  q u a l i f i e d  S 1 .  S o m e  c o n s t r a i n t s  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  p r o g r a m  c a n  n o t  b e  a v o i d e d  b u t  t h e s e  o b s t a c l e s  c a n  b e  o v e r c o m e  t h r o u g h  t h e  d i s t a n c e  
e d u c a t i o n  c a r r i e d  o u t  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U n i t  o f  D i s t a n c e  L e a m i n g  C o u r s e s  O p e n  U n i v e r s i t y  
( U P B J J - U T )  P a n g k a l p i n a n g .  
K e y  w o r d :  d i s t a n c e  e d u c a t i o n ,  i m p l e m e n t a t i o n ,  p o l i c y ,  q u a l i f i c a t i o n  
l m p l e m e n t a s i  k e b i j a k a n  m e r u p a k a n  l a n g k a h  l a n j u t  s e t e l a h  k e b i j a k a n  d i r u m u s k a n  d a n  
d i s a h k a n  o l e h  p a r a  p e n g a m b i l  k e b i j a k a n  d a n  m e r u p a k a n  h a l  y a n g  s a n g a t  k r u s i a l  s e r t a  s u l i t  
d i l a k s a n a k a n .  F e n o m e n a  s u l i t n y a  i m p l e m e n t a s i  k e b i j a k a n  t e r s e b u t  d i p e r j e l a s  d a n  d i d u k u n g  d e n g a n  
b e r b a g a i  s t u d i  i m p l e m e n t a s i  k e b i j a k a n  s e p e r t i  s t u d i  y a n g  d i l a k u k a n  o l e h  A l l i s o n ,  1 9 7 1 ;  N a k a m u r a ,  
1 9 8 7 ;  L y p s k i ,  1 9 8 0 ;  d a n  H j e r n ,  1 1 9 8 1 .  F e n o m e n a  s u l i t n y a  i m p l e m e n t a s i  k e b i j a k a n  i n i  b u k a n  m o n o p o l i  
m a s a l a h  y a n g  t e r i a d i  p a d a  n e g a r a  m a j u ,  t e t a p i  t e r j a d i  j u g a  d i  n e g a r a  b e r k e m b a n g  t e r m a s u k  
I n d o n e s i a .  C u k u p  b a n y a k  U U  d i  I n d o n e s i a  y a n g  d i s a h k a n  t e t a p i  k u r a n g  b e r h a s i l  d a l a m  
i m p l e m e n t a s i n y a .  ' M u l a i  a w a l  r e f o r m a s i  t a h u n  1 9 9 9  s a m p a i  d e n g a n  t a h u n  2 0 0 9 ,  D P R  d a n  P e m e r i n t a h  
t e l a h  m e n g e l u a r k a n  1 . 3 9 3  U U  ( S t a t i s t i k  P e r u n d a n g - U n d a n g a n  S e k r e t a r i a t  N e g a r a ,  2 0 0 9 ) ,  t e r m a s u k  
d i  d a l a m n y a  U U  N o m o r  2 0  T a h u n  2 0 0 3  t e n t a n g  S i s t e m  P e n d i d i k a n  N a s i o n a l  d a n  U U  N o m o r  1 4  
T a h u n  2 0 0 5  t e n t a n g  G u r u  d a n  D o s e n .  
K e d u a  U U  t e r s e b u t  m e r u p a k a n  a c u a n  b a g i  s e l u r u h  p e l a k s a n a  p e n d i d i k a n  d i  I n d o n e s i a  
k h u s u s n y a  K e m e n t e r i a n  P e n d i d i k a n  N a s i o n a l  s e b a g a i  i m p l e m e n t a t o r  u t a m a  d a l a m  m e n c e r d a s k a n  
k e h i d u p a n  b a n g s a  i n i .  S e j a l a n  d e n g a n  n a p a s  k e d u a  U U  t e r s e b u t  d a l a m  a r t i k e l  i n i  d i u l a s  i m p l e m e n t a s i  
P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  ( P P )  N o m o r  7 4  T a h u n  2 0 0 8  t e n t a n g  G u r u ,  k h u s u s n y a  d a l a m  p e n i n g k a t a n  
k u a l i f i k a s i  g u r u .  A r t i k e l  i n i  f o k u s  p a d a  p e n i n g k a t a n  k u a l i f i k a s i  g u r u  S D  y a n g  d i l a k s a n a k a n  d i  w i l a y a h  
K a b u p a t e n  B e l i t u n g  m e l a l u i  p e n d i d i k a n  t i n g g i  j a r a k  j a u h  ( P T  J J ) .  P o k o k  b a h a s a n  y a n g  a k a n  
d i k e m u k a k a n  d a l a m  a r t i k e l  i n i  a d a l a h :  i m p l e m e n t a s i  k e b i j a k a n  U U  N o m o r  1 4  T a h u n  2 0 0 5 ,  d i l e m a  
k e b i j a k a n  d a l a m  i m p l e m e n t a s i  p e n i n g k a t a n  m u t u  g u r u  S D ,  d a n  p e r a n  P T  J J  d a l a m  p e n i n g k a t a n  
k u a l i f i k a s i  g u r u  S D  d i  K a b u p a t e n  B e l i t u n g .  
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lmplementasi Kebijakan UU Nomor 14 Tahun 2005 
UU Nomor 14 Tahun 2005, Bab I pasal 1, ayat 9 menegaskan bahwa guru diharuskan 
mempunyai kualifikasi akademik, "kualifikasi akademik adalah ijasah jenjang pendidikan akademik 
yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal 
di tempat penugasan". Lebih lanjut dikemukakan dalam Bab IV, pasal 8, bahwa "Guru wajib memiliki 
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Pada pasal 9, dikemukakan lebih lanjut 
bahwa: "Kualifikasi akademik sebagaimana dirnaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan 
tinggi program sarjana atau program diploma empat". Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi 
seorang guru dipersyaratkan mempunyai kualifikasi minimal akademik yang dibuktikan dengan ijasah 
yang sesuai dengan bidang studinya dan sertifikasi pendidik sebagai pengakuan akan profesinya. 
Gambaran lebih luas dalam peningkatan kualifikasi akademik bagi guru SD sebenarnya 
sudah terwujud dan jelas dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 14 Tahun 
2005 yang terwujud dalam visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah 
"Mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 
memberdayakan semua Warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang 
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah". Visi 
tersebut terimplementasi dalam misi pendidikan nasional yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan mernperoleh pendidikan yang bermutu 
bagi seluruh rakyat Indonesia; 
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan 
internasional; 
3. Meningkatkan relevansi pendldikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; 
4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini 
sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 
5. Meningkatkan kesiapan masukkan dan kualitas proses pendidikan untu'k mengoptimalkan 
pembentukan l<epribadian yang bermoral; 
6. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat 
pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan 
standar yang bersifat nasional dan global; dan 
7. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip 
otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Untuk mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi pendidikan nasional tersebut, 
diperlukan acuan dasar sebagai standar nasional pendidikan dalam memacu dan meningkatkan 
kualitas pendidikan serta peningkatan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, 
mel1alui ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten dan tersedianya Lembaga Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bermutu (terakreditasi). Untuk mewujudkan visi dan 
rnengimplementasikan misi tersebut tentunya tidak akan terlepas dari paying kebijakan operasional 
yang menjadi landasan dalam pelaksanaan oleh para implementator dilapangan. 
Visi dan misi tersebut secara implementatif terwujud dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang pada Bab VI pasal 28, ayat 
1 dan 2 dikemukakan bahwa: 
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A r i f i n ,  l m p l e m e n t a s i  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  1 4  T a h u n  2 0 0 5  D a l a m  P e n i n g k a t a n  K u a l i f i k e s i  A k a d e m i k  G u r u  S D  
1 .  P e n d i d i k  h a r u s  m e m i l i k i  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  d a n  k o m p e t e n s i  s e b a g a i  a g e n  p e m b e l a j a r a n ,  s e h a t  
j a s m a n i  d a n  r o h a n i ,  s e r t a  m e m i l i k i  k e m a m p u a n  u n t u k  m e w u j u d k a n  t u j u a n  p e n d i d i k a n  n a s i o n a l .  
2 .  K u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )  a d a l a h  t i n g k a t  p e n d i d i k a n  m i n i m a l  
y a n g  h a r u s  d i p e n u h i  o l e h  s e o r a n g  p e n d i d i k  y a n g  d i b u k t i k a n  d e n g a n  i j a z a h  d a n / a t a u  s e r t i f i k a t  
k e a h l i a n  y a n g  r e l e v a n  s e s u a i  d e n g a n  k e t e n t u a n  p e r u n d a n g - u n d a n g a n  y a n g  b e r l a k u .  
H a l  t e r s e b u t  m e n u n j u k k a n  b a h w a  s e t i a p  p e n d i d i k  h a r u s  b e r k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  m i n i m a l  d a n  
b e r k o m p e t e n  d a l a m  b i d a n g n y a  s e r t a  b e r s e r t i f i k a s i  u n t u k  m e l a k s a n a k a n  t u g a s  d a n  f u n g s i n y a  s e b a g a i  
p e n d i d i k .  
M e n g a c u  p a d a  U U ,  V i s i  d a n  M i s i ,  s e r t a  P P  d i  a t a s ,  k e b i j a k a n  t e l a h  m e n g g a r i s k a n  b a h w a  
s e t i a p  p e n d i d i k  h a r u s  m e m p u n y a i  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k ,  s e r t i f i k a t  p e n d i d i k  d a n  k o m p e t e n s i  s e s u a i  
d e n g a n  b i d a n g n y a .  U n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n  y a n g  t e l a h  d i g a r i s k a n  t e r s e b u t  p e r l u  i m p l e m e n t a s i  
k e b i j a k a n  n y a t a  d i  l a p a n g a n  m e l a l u i  p r o g r a m  p e n i n g k a t a n  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k ,  s e t i f i k a s i  p e n d i d i k ,  
d e n g a n  d e m i k i a n  a k a n d a p a t  m e w u j i . J d k a n  k o m p e t e n s i  g u r u  y a n g  p r o f e s i o n a l  m e l a l u i  p e n d i d i k a n  
p a d a  j e n j a n g  m i n i m a l  S - 1  a t a u  D - I V  s e s u a i  k e b i j a k a n  t e r s e b u t .  
K e b e r a d a a n  U U  1 4  T a h u n  2 0 0 5 ,  m e r u p a k a n  p e l e n g k a p  l e b i h  y u r i d i s  f o r m a l  u p a y a  
p e m e r i n t a h  u n t u k  m e n i n g k a t k a n  u n t u k  m e n i n g k a t k a n  p r o f e s i o n a l i s m e  g u r u  d a n  d o s e n  m e s k i p u n  d i  
s i s i  l a i n  a d a  k e c e n d e r u n g a n  t u m p a n g  t i n d i h  d a l a m  k o n t e k s  m a u p u n  k o n t e n .  S e b a g a i  t i n d a k  l a n j u t  d a r i  
U U  1 4  t a h u n  2 0 0 5 ,  P e m e r i n t a h  t e l a h  m e n g e l u a r k a n  t i g a  P P ,  y a i t u  P P  N o m o r  7 4  T a h u n  2 0 0 8  t e n t a n g  
G u r u ,  P P  N o m o r  3 7  T a h u n  2 0 0 9  t e n t a n g  D o s e n ,  d a n  P P  N o m o r  4 1  T a h u n  2 0 0 9  t e n t a n g  T u n j a n g a n  
P r o f e s i  G u r u  d a n  D o s e n ,  T u n j a n g a n  K h u s u s  G u r u  d a n  D o s e n ,  s e r t a  T u n j a n g a n  K e h o r m a t a n  
P r o f e s o r .  S e b e l u m n y a  P e m e r i n t a h  m e l a l u i  K e m e n t e r i a n  P e n d i d i k a n  N a s i o n a l  u n t u k  m e n j a g a  
k e v a k u m a n  h u k u m  s e b e l u m  P P  t e r s e b u t  k e l u a r ,  t e l a h  m e n g e l u a r k a n  P e r a t u r a n  M e n t e r i  ( P e r m e n )  
P e n d i d i k a n  N a s i o n a l  R I  N o m o r  1 6  T a h u n  2 0 0 7  t e n t a n g  S t a n d a r  K u a l i f i k a s i  A k a d e m i k  d a n  
K o m p e t e n s i  G u r u .  
K u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  S - 1  a t a u  0 - I V  s e s u a i  d e n g a n  b i d a n g n y a  h a r u s  d i m i l i k i  o l e h  g u r u  
s e b a g a i  b u k t i  f o r m a l  d a n  s a l a h  s a t u  s y a r a t  u n t u k  m e n g i k u t i  s e r t i f i k a s i  p e n d i d i k  y a n g  r n e n u n i u k k a n  
b a h w a  g u r u  t e r s e b u t  m e m p u n y a i  k o m p e t e n s i  p r o f e s i o n a l  d a l a m  b i d a n g n y a .  S e c a r a  n a s i o n a l  l a p o r a n  
D e p d i k n a s  t a h u n  2 0 0 6 ,  g u r u  y a n g  m e m e n u h i  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  S - 1  a t a u  0 - I V  b a r u  m e n c a p a i  
3 5 , 6 %  d a r i  t a r g e t .  D e n g a n  d e m i k i a n  m a s i h  a d a  6 4 , 4 %  g u r u  y a n g  b e l u m  m e m e n u h i  m i n i m a l  s t a n d a r  
k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k .  P a d a  t a h u n  2 0 0 8  k e t e r c a p a i a n  k u a l i f i k a s i  d a r i  2 ,  7  j u t a  g u r u ,  m a s i h  a d a  1 , 3 5  j u t a  
g u r u  ( 5 0 % )  b e l u m  m e n c a p a i  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  S - 1  ( M e d i a  I n d o n e s i a ,  1 9  M a r e t  2 0 0 8 ,  h a l . 8 ) .  
P e m e r i n t a h a n  K a b u p a t e n  B e l i t u n g  P r o p i n s i  K e p u l a u a n  B a n g k a  B e l i t u n g  r n e l a l u i  D i n a s  
P e n d i d i k a n  ( D i n d i k ) ,  s e b a g a i  i m p l e m e n t a t o r  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  s e b a g a i m a n a  d i a m a n a t k a n  d a l a m  
U U  m a u p u n  P P ,  t e l a h  m e n c a n a n g k a n  p r o g r a m  p e n i n g k a t a n  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  g u r u  S D  m e l a l u i  
j e n j a n g  S - 1  P G S D  p a d a  t a h u n  a n g g a r a n  2 0 0 7 / 2 0 0 8  d a n  p a d a  t a h u n  2 0 1 3 .  S e l u r u h  g u r u  S D  d i  
K a b u p a t e n  ' B e l i t u n g  b e r j u m l a h  1 . 2 3 3 o r a n g  y a n g  t e r s e b a r  d i  5  u n i t  p e l a k s a n a  t e k n i s  d i n a s  p e n d i d i k a n  
( U P T D P )  s u d a h  b e r k u a l i f i k a s i  S - 1  P G S D  s e b a g a i m a n a  t e r l i h a t  p a d a  T a b e l  1 .  T a r g e t  i n i  l e b i h  c e p a t  2  
t a h u n  d a r i  t a r g e t  D e p a r t e m e n  P e n d i d i k a n  N a s i o n a l  y a n g  m e n t a r g e t k a n  t a h u n  2 0 1 5 ,  s e d a n g k a n  g u r u  
S D  y a n g  b e l u m  b e r k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  S 1  P G S D  b e r j u m l a h  1 . 2 3 3  g u r u  ( P e m e r i n t a h  D a e r a h  
K a b u p a t e n  B e l i t u n g ,  2 0 0 7 ) .  
U p a y a  p e n c a p a i a n  t a r g e t  i n i  t i d a k  m u d a h  d i l a k s a n a k a n  k a r e n a  K a b u p a t e n  B e l i t u n g  
m e r u p a k a n  w i l a y a h  k e p u l a u a n  y a n g  s e c a r a  g e o g r a f i s  m e m p u n y a i  k a r a k t e r i s t i k  y a n g  b e r b e d a  d e n g a n  
P u l a u  B a n g k a  a t a u  w i l a y a h  d a r a t a n  l a i n n y a ,  b a i k  m e n y a n g k u t  h a m b a t a n ,  t a n t a n g a n ,  k e k u a t a n  
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maupun kesempatan dalam implementasi kebijakan peningkatan kualifikasi akademik dalam 
mewujudkan profesionalisme guru SD dalam wilayahnya. 
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Sumber: Pemerintah Daerah Kab. Belitung 2007, Dinas Pendidikan 
Dilema Kebijakan dalarn lmplementasi Peningkatan Mutu Guru SD 
Guru merupakan garda terdepan dalam upaya peningkatan kualitas anak didik. Untuk itu, 
guru perlu memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya. Kompetensi tersebut akan 
terimplementasi dalam kualitas mengajar yang merupakan cermin dari keterampilan menguraikan 
materi ajar, pengetahuan yang luas, kemampuan berpikir kreatif, mandiri dalam aktivitasnya, 
berperilaku baik, dan inovatif terhadap pengembangan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan mengalami 
kendala yang secara pragmatis adalah masih adanya disparitas kualitas pendidikan diantaranya 
berkaitan dengan: 
" . . (1) ketersediaan pendidik dan tenaqa kependidikan yang belum memadai baik secara 
kuantitas dan kualitas, serta kesejahteraannya, (2) sarana prasarana belajar yang belum tersedia, 
dan bilapun tersedia belum didayagunakan secara optimal, (3) pendanaan pendidikan yang belum 
memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan 
efektif; dan penyebaran sekolah yang belum merata, ditandai dengan belum meratanya partisipasi 
pendidikan antara kelompok masyarakat, seperti masih terdapatnya kesenianqan antara penduduk 
kaya dan miskin, kota dan desa, laki-laki dan perempuan, antar wilayah" (Departemen Pendidikan 
Nasional, Ditjen. Manajemen Diknasmen, 2007:1) 
Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memerlukan 
penanganan secara komprehensif, baik menyangkut konten maupun konteks. Fenomena masalah 
implementasi pendidikan tersebut dipertegas lebih lanjut oleh Saefullah (2007), yang mengatakan 
bahwa: 
" . . Kebijakan pendidikan yang mutahir memberikan gambaran terjadinya kecenderungan 
perubahan paradigma dari semestinya pola investasi sumber daya manusia untuk kepentingan 
pembangunan nasional bergeser menjadi pola investasi sumber daya manusia individual sehingga 
kebijakan pendidikan yang dihadapi tidak dapat meningkatkan kemampuan manusia Indonesia 
secara menyeluruh." 
Saefullah (2007) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dewasa ini telah mendorong 
kemutahiran dalam proses pembelajaran tetapi di sisi lain mendorong pergeseran pengelolaan 
pendidikan menjadi investasi individu dan belum memprioritaskan pendidikan sebagai investasi 
utama pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan yang berorientasi pada pembangunan 
berkelanjutan khususnya kepentingan pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat dan pada umumnya 
peningkatan kompetensi tenaga pendidik sebagai penentu kualitas anak didiknya, belum menjadi 
prioritas. 
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A r i f i n ,  l m p / e m e n t a s i  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  1 4  T a h u n  2 0 0 5  D a l a m  P e n i n g k a t a n  K u a l i f i k a s i  A k a d e m i k  G u r u  S O  
B a h k a n  S u p r i y a d i  ( 1 9 9 8 )  m e m b e r i k a n  q a r n b a r a n  l e b i h  l e n g k a p  m e n g e n a i  p e n t i n g n y a  
p e n i n g k a t a n  m u t u  g u r u  i n i ,  s e b a g a i  b e r i k u t :  
" G u r u  m e n j a d i  p u s a t  p e r h a t i a n  k a r e n a  s a n g a t  b e s a r  p e r a n a n n y a  d a l a m  s e t i a p  u s a h a  
p e n i n g k a t a n  m u t u .  T a k  a d a  u s a h a  i n o v a t i f  d a l a m  p e n d i d i k a n  y a n g  d a p a t  m e n g e m b a n g k a n  g u r u .  
S t u d i  d i  2 9  n e g a r a  m e n g u n g k a p k a n ,  g u r u  m e r u p a k a n  p e n e n t u  p a l i n g  b e s a r  t e r h a d a p  p r e s t a s i  b e l a j a r  
s i s w a .  P e r a n a n  g u r u  s e m a k i n  p e n t i n g  d i  t e n g a h  k e t e r b a t a s a n  s a r a n a  d a n  p r a s a r a n a ,  s e p e r t i  d i a l a m i  
n e g a r a - n e g a r a  s e d a n g  b e r k e m b a n g " .  
P e n t i n g n y a  p e r a n  g u r u  d a l a m  m e n e n t u k a n  k e b e r h a s i l a n  d a n  p e n i n g k a t a n  k u a l i t a s  s i s w a  
u n t u k  m e w u j u d k a n  s u m b e r  d a y a  y a n g  b e r k u a l i t a s  d a l a m  p e m b a n g u n a n  n a s i o n a l ,  t e l a h  t e r c e r m i n  
d a l a m  U U  N o m o r  2 0  T a h u n  2 0 0 3  d a n  U U  N o m o r  1 4  T a h u n  2 0 0 5  b e s e r t a  P P - n y a .  T a n t a n g a n n y a  
a d a l a h  b a g a i m a n a  p e m e r i n t a h ,  d a l a m  h a l  i n i  K e m e n t e r i a n  P e n d i d i k a n  N a s i o n a l ,  m e n g u p a y a k a n  a g a r  
i r n p l e m e n t a s i  U U  1 4  T a h u n  2 0 0 5  m e n j a d i  o p t i m a l .  
B e l u m  o p t i m a l n y a  i m p l e m e n t a s i  k e b i j a k a n  i n i  b e r d a m p a k  t e r h a d a p  k o m p e t e n s i  g u r u .  
l r n p l e m e n t a s i  k e b i j a k a n  i n i  m e r u p a k a n  t u g a s  b e r a t  b a g i  D i r j e n  P e n i n g k a t a n  M u t u  P e n d i d i k  d a n  
T e n a g a  k e p e n d i d i k a n  ( P M P T K )  K e m e n t e r i a n  P e n d i d i k a n  N a s i o n a l ,  D i n d i k  P r o p i n s i  d a n  L e m b a g a  
P e n j a m i n  M u t u  T e n a g a  K e p e n d i d i k a n  ( L P M P ) ,  m a u p u n  D i n d i k  k a b u p a t e n / k o t a ,  s e b a g a i m a n a  h a l n y a  
D i n d i k  K a b u p a t e n  B e l i t u n g .  
U p a y a  p e n i n g k a t a n  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  g u r u  i n i ,  m e n g h a d a p i  b e r b a g a i  m a s a l a h ,  a n t a r a  l a i n  
a l o k a s i  a n g g a r a n .  H a m p i r  d i  s e m u a  d a e r a h  t i d a k  m e n c a p a i  k u o t a  a n g g a r a n  s e b a g a i m a n a  
d i a m a n a t k a n  d a l a m  U U D ' 4 5 ,  p a s a l  3 1 ,  a y a t  4  b a h w a  s e k u r a n g - k u r a n g n y a  a n g g a r a n  p e n d i d i k a n  
a d a l a h  2 0 %  d a r i  A P B N / A P B D .  A l o k a s i  a n g g a r a n  p e n d i d i k a n  d a l a m  A n g g a r a n  P e m b a n g u n a n  d a n  
B e l a n j a  N e g a r a  P e r u b a h a n  ( A P B N - P )  2 0 0 8  s e b e s a r  R p  1 5 4 , 2  t r i l i u n  ( 1 5 , 6 % )  d a r i  t o t a l  A P B N - P  2 0 0 8  
s e b e s a r  R p  9 8 9 , 5  t r i l i u n .  W a l a u p u n  s e c a r a  n o m i n a l  m e n g a l a m i  k e n a i k a n  d a r i  A P B N - P  2 0 0 7  s e b e s a r  
R p  1 4 2 , 2  t r i l i u n ,  t e t a p i  s e c a r a  p r o s e n t a s e  m e n g a l a m i  p e n u r u n a n  d a r i  A P B N - P  s e b e l u m n y a  ( M e d i a  
I n d o n e s i a ,  1 6  J u l i  2 0 0 8 ,  h a l .  9 ) .  H a l  i n i  m e n c e r m i n k a n  i n k o n s i s t e n s i  p a r a  p e n g a m b i l  k e p u t u s a n  p o l i t i k  
d a l a m  m e m p r i o r i t a s k a n  k e b i j a k a n  p e n d i d i k a n .  
M a s a l a h  l a i n  d a l a m  u p a y a  p e n i n g k a t a n  k u a l i f i k a s i  g u r u  a d a l a h  r e n d a h n y a  k o n i p e t e n s i  g u r u  d i  
K a b u p a t e n  B e l i t u n g .  K o m p e t e n s i  r a t a - r a t a  p a r a  g u r u  t e r c e r m i n  d a r i  h a s i l  p e n g u k u r a n  k o m p e t e n s i  
y a n g  m a s i h  d i b a w a h  s k o r  r a t a - r a t a  d e n g a n  s k o r  3 8 0  d a r i  s k o r  m a k s i m a l  1 . 0 6 2  u n t u k  s e m u a  
k o m p e t e n s i  y a n g  h a r u s  d i m i l i k i  ( P e m e r i n t a h  D a e r a h  K a b u p a t e n  B e l i t u n g ,  2 0 0 7 )  s e b a g a i m a n a  t e r l i h a t  
p a d a  T a b e l  2 .  R e n d a h n y a  k o m p e t e n s i  g u r u  t e r s e b u t  d i s e b a b k a n  m a s i h  s e d i k i t n y a  j u m l a h  g u r u  S D  
y a n g  b e r k u a l i f i k a s i  S - 1  P G S D  ( 5 % )  y a n g  b e r d a m p a k  t e r h a d a p  k e i k u t s e r t a a n  g u r u  S D  d a l a m  
s e r t i f i k a s i  p e n d i d i k  b a r u  m e n c a p a i  0 ,  1 6 %  d a r i  j u m l a h  1 . 2 3 3  k e s e l u r u h a n  g u r u  S D  d i  K a b u p a t e n  
B e l i t u n g  ( P e m e r i n t a h  D a e r a h  K a b u p a t e n  B e l i t u n q ,  2 0 0 7 ) .  
T a b e l  2 .  S k o r  K o m p e t e n s i  G u r u  
K a r a k t e r i s t i k  K o m p e t e n s i  S k o r  M a k s i m a l  
S k o r  R a t a - R a t a  
S k o r  y a n g  d i c a p a i  
4 2  
2 8 1  
6 8  
1 8 9  
3 8 0  
K o g n i t i f / P e m a h a m a n  1 0 2  � � a �  4 �  
K e m a m p u a n  1 3 2  
W a w a s a n / P e n g e t a h u a n  3 8 1  
T o t a l  S k o r  1 . 0 6 2  
· '  
S u m b e r :  P e m e r i n t a h  D a e r a h  K a b .  B e l i t u n g  2 0 0 7 ,  D i n a s  P e n d i d i k a n  
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Masalah rendahnya kompetensi guru yang berkaitan dengan implementasi kebijakan 
peningkatan kualifikasi akademik guru SD di Dindik Kabupaten Belitung, lebih lanjut dipertegas 
dengan hasil penelitian Aripin (2009). 
1. T erhambatnya perencanaan program karena transmisi kekurangjelasan tujuan yang akan 
dicapai maupun keterlambatan data yang diperlukan oleh administrator mulai dari Satuan SD, 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan(UPTDP), Kasubdin TK/SD Dindik Kabupaten, sampai 
ke Dindik Propinsi. Hal ini dipengaruhi minimnya sarana transportasi dan komunikasi yang 
masih kurang dan mahal. 
2. Kualitas sumber daya pegawai Dindik Propinsi maupun Kabupaten yang belum memadai, hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya kemampuan dan keterampilan para 
pelaksana pada unit Kasubdin TK/SD, Dindik Kabupaten Belitung, maupun Dindik Propinsi. 
Misalnya; siapa pimpinan kegiatan yang menangani program ini?. Hal ini tercermin ketidak 
konsistenan pengiriman staf dalam rapat atau pertemuan yang selalu berganti-ganti dan 
kegiatan yang tidak konsisten juga. 
3. Terjadinya pengalihan stat profesional pada Kasubdin TK/SD Dindik Kabupaten Belitung ke 
Kabupaten Belitung Timur sebagai daerah pemekaran (UU Nomor 5 Tahun 2003, tentang 
Pembentukan Kabupaten Belitung Timur). 
4. Kualitas dan kuantitas staf pada Kasubdin TK/SD yang berjumlah 8 orang belum optimal dalam 
melayani 1.233 guru SD yang tersebar di 146 SD pada 5 UPTDP dan hambatan komunikasi 
serta koordinasi karena faktor geografis terutama guru yang berada di daerah pulau, yaitu pada 
UPTDP Kecamatan Selat Nasik dan UPTDP Kecamatan Membalong. 
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya yang kurang memadai berdampak terhadap sikap yang 
mendorong perilaku para pelaksana pada Kasubdin TKJSD dan UPTD dalam memberikan 
pelayanan kepada para peserta program kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik untuk 
guru. 
6. Kurang jelasnya penanganan program kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dalam 
meningkatkan kompetensi guru SD ke jenjang S-1 PGSD oleh Dindik u.p Kasubdin TKJSD, hal 
ini tercermin banyaknya guru yang bertanya; kapan dan bagaimana cara mengikuti program ini, 
di antaranya menyangkut; siapa yang menangani, persyaratannya apa, bagaimana 
pembiayaannya, dan LPTK mana yang menjadi penyelenggaranya?. 
7. Ketidakjelasan prosedur persyaratan untuk penentuan siapa guru yang diprioritaskan untuk 
mengikuti program ini, misalnya: apakah didasarkan atas umur (yang berumur di atas 50 tahun 
ada 13,8%), masa kerja, golongan (di atas IV/a sebanyak 8,4%), kesukarelaan, maupun status 
guru; PNS, honorer, atau guru swasta yang berhak mengikuti program ini. 
Peran PTJJ 
Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PT JJ) merupakan pendidikan yang dapat menjangkau semua 
1apisan yang tidak terhambat dengan jarak, kendala geografis, maupun keterbatasan akses untuk 
meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik maupun kompetensi sumberdaya manusia, 
termasuk para guru. Keberadaan PT JJ sangat membantu dalam peningkatan dan pengembangan 
pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Mac Kenzie, Postage, dan Schupham (1975) dalam 
· Suparman dan Zuhairi (2004) yang mengatakan, bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah: 
" ... suatu ide d'alam menciptakan kesempatan belajar bagi orang-orang yang terhalang untuk 
memasuki sekolah biasa, karena berbagai alasan seperti keterbatasan memperoleh pendidikan 
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A r i f i n ,  l m p l e m e n l a s i  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  1 4  T a h u n  2 0 0 5  D a l a m  P e n i n g k a t a n  K u a l i f i k a s l  A k a d e m i k  G u r u  S D  
f o r m a l ,  k e t e r b a t a s a n  l o w o n g a n  t e m p a t  d u d u k ,  k e t e r b a t a s a n  b i a y a ,  t i n g g a l  d i  d a e r a h  t e r p e n c i l ,  b e k e r j a  
d a n  k e b u t u h a n  l a i n n y a . "  
P e m i k i r a n  t e r s e b u t  m e n u n j u k k a n  b a h w a  p e r a n  P T  J J  m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  s o l u s i  p e n t i n g  
d a l a m  p e n i n g k a t a n  d a n  p e n g e m b a n g a n  s u m b e r d a y a  m a n u s i a ,  s a l a h  s a t u n y a  p a r a  g u r u  S D ,  u n t u k  
m e n i n g k a t k a n  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k n y a  m e l a l u i  j e n j a n g  S 1  P G S O  s e b a g a i  t e n a g a  p e n d i d i k  y a n g  
p r o f e s i o n a l .  P e r a n  P T  J J  m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  r e a l i s a s i  n y a t a  u n t u k  m e n g i m p l e m e n t a s i k a n  U U  N o  
1 4  t a h u n  2 0 0 5 .  D i  s i s i  l a i n  s a n g a t  m e m b a n t u  p e m e r i n t a h  d a e r a h  d a l a m  m e n i n g k a t k a n  k u l i f i k a s i  
a k a d e m i k  g u r u  S D .  
P e m e r i n t a h  D a e r a h  K a b u p a t e n  B e l i t u n g  u . p  D i n d i k  t e l a h  d a n  s e d a n g  m e n g i m p l e m n t a s i k a n  
p r o g r a m  p e n i n g k a t a n  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  b a g i  p a r a  g u r u  S D  k e  j e n j a n g  S 1  P G S D  m e l a l u i  P T  J J  
s e j a k  t a h u n  2 0 0 4 .  P e l a k s a n a a n  P T  J J  i n i  d i r e a l i s a s f k a n  o l e h  D i n d i k  m e l a l u i  k e r j a s a m a  d e n g a n  U n i t  
P r o g r a m  B e l a j a r  J a r a k  J a u h  U n i v e r s i t a s  T e r b u k a  ( U B P J J - U T )  P a n g k a l p i n a n g .  A n g k a t a n  p e r t a m a  
y a n g  m e r e g i s t r a s i  p a d a  a w a l  p e m b u k a a n  p r o g r a m  S 1  P G S D  s e b a n y a k  9 4  o r a n g  g u r u  d e n g a n  l a t a r  
b e l a k a n g  p e n d i d i k a n  D - 1 1  P G S D .  
S e i r i n g  d e n g a n  p e r j a l a n a n  w a k t u ,  p a r a  m a h a s i s w a  b e r i n i s i a t i f  m e n g a j u k a n  p e r m o h o n a n  
b a n t u a n  b e a s i s w a  k e  P e m e r i n t a h  D a e r a h  u . p  D i n d i k  K a b u p a t e n  B e l i t u n g .  U n t u . k  t a h u n  a n g g a r a n  
2 0 0 5  D i n d i k  m e n y e t u j u i  p e m b e r i a n  b e a s i s w a  u n t u k  4 7  d a r i  9 4  g u r u .  A t a s  k e s e p a k a t a n ,  k e  9 4  
m a h a s i s w a  a l o k a s i  a n g g a r a n  b e a s i s w a  y a n g  d i s e t u j u i  t e r s e b u t  d i b a g i  r a t a  k e p a d a  9 4  m a h a s i s w a  
y a n g  m e n g i k u t i  p r o g r a m  S 1  P G S D .  B e r d a s a r k a n  k e s e p a k a t a n  i n i  m a h a s i s w a  m e m b a y a r  s e t e n g a h  
d a r i  b i a y a  k u l i a h  d a l a m  b e n t u k  b i a y a  r e g i s t r a s i  k e  U T .  
K e s a d a r a n  g u r u  u n t u k  m e n g i k u t i  p r o g r a m  d i  U T ,  d i  s a m p i n g  t i d a k  p s n u  m e n i n g g a l k a n  t e m p a t  
k e r j a ,  j u g a  d i p i c u  a d a n y a  r e n c a n a  p e m e r i n t a h  y a n g  a k a n  s e g e r a  m e m b e r l a k u k a n  U U  N o . 1 4  T a h u n  
2 0 0 5 .  B e r d a s a r k a n  U U  t e r s e b u t ,  s e t i a p  t e n a g a  p e n d i d i k  m i n i m u n  b e r k u a l i f i k a s i  S - 1  a t a u  D - I V  
t e r m a s u k  u n t u k  g u r u  S D .  D e n g a n  b e r b a g a i  i s u  t e n t a n g  t u n j a n g a n  d a n  k e s e j a h t e r a a n ,  g u r u  i n g i n  
m e n g e m b a n g k a n  p r o f e s i o n a l i s m e  m e l a l u i  c a p a i a n  k u a l i f i k a s i  S - 1  s e b a g a i  s y a r a t  s e r t i f i k a s i  p e n d i d i k .  
D i  s a m p i n g  i t u ,  g u r u  j u g a  b e r k e i n g i n a n  m e n j a d i  c o n t o h  b a g i  k e h i d u p a n  k e l u a r g a  m a u p u n  m a s y a r a k a t .  
D i n d i k  K a b u p a t e n  B e l i t u n g  t e l a h  m e r e n c a n a k a n ,  b a h w a  s a m p a i  d e n g a n  t a h u n  2 0 1 3  
d i h a r a p k a n  s e l u r u h  g u r u  s u d a h  b e r k u a l i f i k a s i  S - 1 ,  s e b a g a i m a n a  t e r l i h a t  p a d a  T a b e l  3 .  R e n c a n a  
t e r s e b u t  s u d a h  m e n d a p a t k a n  d u k u n g a n  p e n u h  d a r i  P e m e r i n t a h  D a e r a h  d a n  D P R D .  
T a b e l  3 .  R e n c a n a  P e n u n t a s a n  P r o g r a m  K u a l i f i k a s i  G u r u  k e  J e n j a n g  S - 1  
J e n j a n g  R e n c a n a  P e n u n t a s a n  J u m l a h  P e n d i d i k a n  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  K e t .  
A k h i r  P N S  N o n  P N S  N o n  P N S  N o n  P N - 5  N o n  P N S  N o n  P N S  N O ! l  P N S  N o n  P N S  N o n  
S L T A  1 4 8  8 7  1 4 9  7 9  7 5  7 8  7 5  3 1 4  2 9 9  A l o k a s i  d a o a  
D - l  2  1 4  7  1 4  9  S u b s i s d i  P u s a t  
D - 1 1  1 9 2  2 0 1  1 4  2 0 2  1 4  1 0  1 2  7 0 6  4 0  A P B D  P r o p .  A P B D K a b .  D - 1 1 1  1 2  2 0  1 4  8  1 5  9  1 5  9  1 5  9  1 5  6  1 7  1 0 3  6 1  B e a s i s w a  
T o t a l  3 5 2  2 2  3 1 6  1 7 8  2 9 6  9 8  1 0 3  9 6  1 5  9  1 5  6  1 7  1 1 3 7  4 0 9  R p 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  / m h s l l a h u n  
S u m b e :  P e m e r i n t a h  D a e r a h  K a b .  B e l i t u n g  2 0 0 7 ,  O i n a s  P e n d i d i k a n  
U P B J J - U T  b e r p e r a n  p e n t i n g  d a l a m  m e r e a L i s a s i k a n  p r o g r a m  p e m e r i n t a h  d a e r a h  t e r s e b u t  
u n t u k  m e n i n g k a t k a n  k u a l i f i k a s i  a k a d e m i k  m a u p u n  k o m p e t e n s i  p a r a  g u r u  S D ,  b a i k  d a l a m  a s p e k  
k o m p e t e n s i  p e n d a g o g i k ,  k o m p e t e n s i  s o s i a l ,  k o m p e t e n s i  k e p r i b a d i a n ,  d a n  k o m p e t e n s i  p r o f e s i o n a l  
y a n g  d i s y a r a t k a n  d i m i l i k i  o l e h  g u r u  S D .  U T .  S e l a i n  i t u ,  b e r p e r a n  d a l a m  m e m b e r i k a n  a k s e s  b a g i  g u r u  
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SD ke sumber materi yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan kewibawaan 
guru dimata para muridnya, masyarakat, maupun peringkat Dindik itu sendiri serta para stakeholder. 
Disamping keuntungan mengikuti pendidikan di UT tidak lepas dari kendala dalam 
pelaksanaanya. Beberapa kendala dalam penerapan PT JJ untuk meningkatkan kualifikasi guru ini 
dapat dikelompokan dalam 4 aspek, yaitu (1) aspek mekanisme rekuitmen guru calon mahasiswa 
program S1 PGSD, (2) aspek geografis, (3) aspek Koordinasi, dan (4) aspek ketersediaan program 
lain di luar S1 PGSD. 
Aspek pertama, berkaitan dengan rekuitmen guru calon mahasiswa program S1 PGSD yang 
pada umumnya rata-rata usianya diatas 35 tahun dengan kompleksitas rutinitas kegiatannya 
menyebabkan guru yang berhasil direkrut adalah guru yang sudah berumur. Usia tua menyulitkan 
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan proses tutorial dan pembelajaran mandirinya. Aspek kedua, 
berkaitan dengan keadaan geografis sebagai daerah kepulauan para mahasiswa yar,g berasal dari 
pulau-pulau kecil selalu dihadapkan dengan kendala cuaca dan transportasi untuk melaksanakan 
tutorial, ujian, konsultasi, maupun untuk mengikuti kegiatan pendukung lainya. Aspek ketiga, 
berkaitan dengan koordinasi antara berbagai unit terkait dalam pelaksanaan program kualifikasi 
S1PGSD yang tidak berjalan lancar, baik kendala koordinasi dengan Oiknas provinsi, LPMP, maupun 
UPBJJ-UT. Sedangkan aspek keempat, berkaitan ketersedian program kualifikasi S1 diluar S1 
PGSD yang belum tersedia di UT, seperti program 81 Pendidikan Olah Raga (Pendor), S1 
Pendidikan Agama, dan 81 Pendidikan Kesenian. 
PENUTUP 
Proses implementasi UU Nomor 14 tahun 2005 dalam peningkatan kualifikasi akademik guru 
merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah u.p Dindik melalui program 
yang terkelola secara baik, sehingga pada tahun 2015 sesuai target seluruh guru sudah berkualifikasi 
S1. Dindik Kabupaten Belitung sedang mengimplementasikan program inr dan direncanakan pada 
tahun 2013 seluruh guru SD sudah berkualifikasi 81 PGSD sesuai bidang kompetensihya. 
Berbaqal kendala dalam pelaksanaanya tidak dapat dihindari, hal ini sebagai konsekuensi 
daerah kepuluan tetapi bukan untuk menyurutkan pencapaian realisasi program yang sudah 
direncanakan. Melalui kerjasarna dengan UT sebagai penyelenggara PT JJ, rencana tersebut dapat 
terealisasikan sesuai target yang ditentukan dengan tetap menjamin kualitas lulusan sesuai dengan 
kompetensinya. 
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